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R. : 1.  kałski'man lakunλa λawa'kan  'pałka 
te está preguntando cómo se hace un comal 
elle te demande comment on fait les comales 
G. : 2.  ha 'wa kinkał'skima / tu'kunču 
¿éso me pregunta?  ¿y por qué? 
c'est ce qu'elle me demande ? et pourquoi ? 
R. : 3.  mat nakacipu'tun / [s'adressant à moi]  načuwi'nan u'ku 
dice que quiere saber / va a hablar ahorita 
il paraît qu'elle veut savoir / elle va t'en parler maintenant 
G. : 4. ha naλawpu'tuna   [rires] 
¿ también quieres hacer ? 
est-ce que tu vas en faire ? 
5.  naswa'qayaʔ čili'likš   
mueles la piedra čilelite   
tu concasses du čilelite (pierre spéciale)   
6.  namaš'tuyaʔ 'tiyat / naqu'čiyaʔ 
vas a sacar tierra/ lo vas a revolver   
tu en fais de la terre que tu mélanges (avec de l'eau)  
7.  nalaq'sakaʔ namaqa'niyaʔ 'ciksna   
lo vas a escoger (despepinar, que no tenga otra piedra) le vas a tirar la grava   
tu la tries pour en jeter les graviers   
8.  paks nalaqma'qana 
todo lo limpias bien  
tu la nettoies comme il faut   
9.  našta'qayaʔ ču 
ya le das su forma (como tortilla en la mano) 
et tu lui donnes sa forme 
10.  nas'ka:ka para aq'tuy semana 
se va a secar dos semanas 
[le comal] sèche pendant deux semaines 
11.  namawa'kayaʔ kalaq'wan nas'ka:ka 
lo guardas afuera (para) que se seque (en algún lugar para que no le pegue el aire 
sino se quiebra) 
tu le mets à sécher dehors  
12.  a'ku nałku'yuyanču / nawi'liyaʔ 'łuwa 'łkuyat 
luego lo quemas : le pones mucha lumbre 
puis tu le brûles : tu lui mets une bonne flambée 
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13.  namapu'niyaʔ 'łuwa 'łkuyat 
le vas a echar mucha lumbre 
tu l'installes sur un bon feu 
14.  nalakawi'liyaʔ 'łkaka 
le vas a echar encima la ceniza 
et tu lui mets des cendres dessus 
15.  na 'tuwa liskuh'kan  
está difícil para trabajarla 
c'est dur à fabriquer 
16.  'čiyuʔ lu: tapa'rašla aq'tuy mił kakił'cu 'čawa a'ya lu: tapa'rašla 
hoy está muy caro, dos mil para algo chiquito como aquél, está muy caro 
de nos jours, ils sont très chers, deux mille pour un petit comme celui-là ; 
c'est très cher 
17.  u'ku ču kimaqłti'paʔ
hoy me la quitaste otra vez (la palabra) 
tu viens de m'enlever encore la parole  
R. : 18.  paks maqlti'man tu'ku kił'wampa:t 
todo te está quitando lo que estás diciendo 
elle t'enlève tout ce que tu es en train de dire 
D. : 19.  ha qašpatpu'tuna ču 
¿ quieres escuchar ? 
veux-tu écouter? 
R. : 20.  maš nali'cimpala 
creo que va a reir otra vez 
je crois bien qu'elle va encore rire 
21.  ay  'λan ču  
¡ ahora ya ! 
et voilà ! 
 
 
